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　　摘要 　以“大旗底下 ”QQ群为个案 ,通过对聊天记录文本和在线问卷调查的定量分析 ,展现
了图书馆员在网络社区中的信息交流行为特征规律 ,并探讨了网络社区信息交流对图书馆员精















随着网络广泛普及和 W eb2. 0技术日益成熟 ,
如今的图书馆员可借助一定的网络平台 ,足不出户
便可与身处异地的同行进行充分的信息交流和业务





常密切的关联 [ 2 ]。图书馆员在网络社区进行信息交














B log) 、电子公告版 (BBS) 、实时通讯工具 (QQ
等 ) 、电子邮件 ( Email) 、个人主页 ( Personal
Homepage) 。B log和 BBS由于其开放性和互动性
比较好 ,被认为是当前图书馆员网络社区最主要的
载体和最常见的形式 [ 5 ]。而 QQ目前已经成为国







① 致谢 :感谢“大旗底下”QQ群成员的共享精神和热情奉献 ,为本文一年来的在线跟踪介入式研究提供了宝贵的研究数据。



















图 1　“大旗底下 ”QQ群信息交流分布图 (按日统计 )







已达到 QQ 群平台人数规模的极限 ———200人了。
根据在线调查表明 ,“大旗底下 ”QQ群中成员的地
域分布非常广泛 ,遍布全国 20多个省市 ,还有海外
图书馆员的加盟 ;成员的身份呈现多样性 ,其中图书
馆员占 68. 1% ,学生占 17. 7% ,教师 /科研人员占 6.
















涉及的内容既有人文 ,也有技术。经统计 ,至 2007
年底 ,保留下来的“群聊 ”文字交流文本超过 15万








为了便于统计 ,我们以“大旗底下 ”QQ 群在
2007年度 (1月 1日至 12月 31日 )一年内保存下来
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文本记录 ,共计 149714条 ,几乎每日都有信息交流









图书馆 2. 0、W eb技术等 ;三是对图书馆业务的切
磋 ,如科技查新、参考咨询等 ;四是对 QQ群内专业







日期 信息交流数 (条 ) 主题分析
2007 - 4 - 29 3324 《图书馆 2. 0》一书写作
2007 - 11 - 22 2631
上海地区图书馆 2. 0会议直播、
图书馆 2. 0讨论
2007 - 4 - 28 2078
图书馆 2. 0讨论、图林对对联趣
味活动
2007 - 5 - 19 2048
《图书馆 2. 0》一书写作、参考咨
询业务切磋
2007 - 4 - 13 1948
图书馆员社会认同讨论、文献资
源查询与共享交流
2007 - 4 - 30 1694
图书馆专业教育大家谈、研究生
招生问题讨论、W eb技术学习
2007 - 5 - 14 1543
《图书馆 2. 0》一书写作、学科馆
员定位讨论、参考咨询交流
2007 - 4 - 26 1514
W eb2. 0 /L ib2. 0会议、图林文献
共享平台建设、QQ群建设
2007 - 8 - 13 1497
桂林数图班会议直播、数字图书
馆讨论
2007 - 4 - 16 1473
图书馆学科研交流、W eb2. 0 /
L ib2. 0会议热议、科技查新交流
2007 - 5 - 18 1472
Cnlib2. 0社会网络交流、读书问
题、《图书馆 2. 0》一书写作
2007 - 4 - 17 1468
W eb2. 0 /L ib2. 0会议、图书馆技
术人员 ( GEEK)讨论
2007 - 5 - 7 1449
CAL IS讨论、科技查新交流、《图
书馆 2. 0》一书写作、图书馆 2. 0
的 Logo设计
2007 - 5 - 30 1443 上海地区图书馆 2. 0会议直播
2007 - 4 - 25 1402 W eb2. 0 /L ib2. 0会议
2007 - 4 - 27 1385
图书馆 2. 0交流、《图书馆 2. 0》
一书写作、图书馆学期刊讨论
2007 - 6 - 13 1384 图书馆专业与日常生活交流
2007 - 5 - 15 1344
《图书馆 2. 0》一书写作、W eb技
术讨论
2007 - 4 - 10 1335 W eb2. 0 /L ib2. 0会议讨论





同而有所变化呢 ? 针对“大旗底下 ”QQ群中的信息
交流文本 ,按照一星期七天的不同时间分别归类统
计 ,并作出相应的盒须图 (见图 2)。
图形变化表明 ,除了因会议现场直播等引起个
别的信息交流数异常情况外 ,网络社区内的信息交
流数量 ,在星期一至星期日的不同时间内 ,剔除 5%
的最大值和 5%的最小值的极端值后 ,修正后的均








据对群内 QQ号统计表明 , 2007年度在“大旗底
下 ”QQ群的信息交流中 ,共有 202位成员 (一个 QQ
号对应一个人 )发过言。其中 ,在所有 149714条信
息中的 99% (共计 148222条 ) ,是由 202人中的 98
人贡献的。针对这 98人所贡献的 148222条信息进
一步统计分析 ,发现有 80% (共 118853条 )的信息交
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① 自 2007年 4月 12日该 QQ群设立机器人后 ,群内信息交流
文本得到了较为完整的保存 ,而 4月 12日之前的数据保存有所缺
失 ,特此说明。










图 3　“大旗底下 ”QQ群信息交流量 (按人统计 )
流条数是由其中的 21人 (占总人数的 21. 43% )所
贡献的 ,呈现出典型的 80 /20现象。




















词汇 频次 词汇 频次 词汇 频次 词汇 频次 词汇 频次
图林 8839 图书馆学 451 学科 153 流通 69 Second L ife 26
图书馆 6238 图书馆 2. 0 440 编目 143 自动化 64 L20 25
服务 1640 图书 382 W eb2. 0 132 古籍 56 L ibrary2. 0 25
技术 1536 馆员 360 收费 109 文献传递 56 图书馆 2 25
博客 1206 L ib2. 0 349 人文 106 SNS 55 L ibrary20 20
馆长 982 期刊 344 数字化 104 采访 55 学科馆员 20
系统 884 参考咨询 291 杂志 103 数字资源 55 科技查新 15
网络 763 咨询 290 馆藏 98 L2 48 W eb2 14
B log 726 文献 287 电子资源 88 建筑 45 阅览 14
读者 708 RSS 271 阅览室 80 借阅 38 特藏 11
用户 696 阅读 236 L ib20 73 资源建设 35 图书馆核心价值 10
图书馆员 606 免费 215 天堂 73 图书馆精神 34 W2 9
资源 581 W iki 179 查新 72 采编 32 W eb2. 0 9






关的专业相关词汇 ,并且出现频次比较高 (见表 2)。
统计表明 ,含有上述专业词汇在内的信息条数 ,




96. 8% ) ,均含有图书馆专业词汇在内的信息内容。
将含有上述专业词汇的信息条数 ( x)与全部信
息交流条数 ( y) ,按日期分布作相关分析 ,结果 :两
者的相关性系数 r = 0. 816,统计检验的相伴概率 p
< 0. 001。这表明 :含有专业词汇的信息条数与全部
信息交流条数在日期分布上呈高度相关①。
针对含有上述专业词汇的信息条数 ( x)与全部





197. 368,回归系数β̂1 = 6. 079,回归系数检验统计量
t = 24. 977,相伴概率值 p < 0. 001。说明回归系数与
0有显著差别 ,该回归方程有意义 ,由此得到一元线
性方程 :













区 ? 进而更加关注图书馆事业的自身发展呢 ?
带着这样的疑问 ,我们针对本 QQ群的成员 ,开




认同测量方法的研究结果 [ 9 ] ,采用了当前使用频率
最高的测量方法———由 Chenney发展出来的组织认
同量表 ( O rganizational Identification Questionnaire,
O IQ )
[ 10 ]。Chenney设计的原始量表共包括 25项指
标 ,M iller对 Cheney的组织认同量表所作研究中显
示 ,将 25题删减为 12题并不会降低资料收集的信





根据经验 ,当 | r |≥0. 8时 ,视为两者高度相关 ,当 0. 5≤ | r | < 0. 8
时 ,视为两者中度相关 , 0. 3≤ | r | <0. 5时 ,视为两者低度相关。
本次调查问卷文本参见 : http: / /dqdx. blogbus. com / logs/
13811028. htm l









12题 ,并参考了黄惠玲的相关研究成果 [ 12 ] ,结合
“大旗底下 ”QQ群这一网络社区非正式交流的风格
和特点 ,依据研究主题修改字句 ,并进行试调查后 ,
确定了 12项问题的新量表 (见表 3)。
表 3　“大旗底下 ”QQ群的组织认同量表



























































常不同意 ) ”、“2 分 (不同意 ) ”、“3 分 (有点不同
意 ) ”、“4分 (有点同意 ) ”、“5分 (同意 ) ”和“6分
(非常同意 ) ”组成。回答者于此项的分数越高 ,表
明他 (她 )对大旗底下 QQ群这一网络社区的组织认
同程度就越高。
在问卷中还设置了一个组织认同程度的主观打
分题 ,作为量表统计结果的参照项 ,该题目为 :
“如果以 1 - 10分来表示您个人目前对‘大旗底
下 ’QQ群的认同程度 ( 1分 :完全不相干 , 10分 :完




计 ,经由信度分析 ,去除其中 1个样本后 ,成员对 QQ
群的组织认同的信度 Cronbachπsα为 0. 906,标准化
后的 Cronbachπsα值为 0. 911,远远超过一般认为
Cronbachπsα值至少要达到 0. 7的底线 ,表明本项研
究的量表内部一致性非常好 ,具有很高的信度。
经计算 ,由此量表测算出的“大旗底下 ”QQ群
成员的组织认同均值为 5. 144,相当于百分制的 85.
73分 ,略高于 QQ群成员的主观打分值 (77分 )。









馆员 ,也有馆长级的领导管理层 ;既有专业教师 /科



































样”,有了一种归属感。其中 80. 5%的人表示 ,只要
上网允许就会打开 QQ群参与信息交流 ,另外 11.
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